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ประชากรที่อาศัยในพื้นที่กับประชากรที่มีพื้นที่ท ากินในพื้นที่ กรณีศึกษา บ้านเจริญทรัพย์ 
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การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชากรกลุ่มที่แตกต่างกันในบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา โดยหมู่บ้านเจริญทรัพย์เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจ านวน 14 หมู่บ้านของต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1  คือ
ประชากรที่มี    ที่อยู่อาศัยและที่ท ากินในเขตบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12  กลุ่มที่ 2  คือ ประชากรที่มีที่
อยู่อาศัยและแต่ไม่มีที่ท ากินในเขตบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12  และกลุ่มที่ 3  คือประชากรที่ไม่มีที่อยู่
อาศัยแต่มีที่ท ากินในเขตบ้านเจริญทรัพย์  หมู่ที่ 12   ผลการศึกษาในคร้ังนี้แสดงให้เห็นความ
ต้องการโครงสร้างพื้นฐานของประชากรทั้งสามกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่มีความเห็นขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืนๆ มาก
ที่สุด คือกลุ่มที่ 3 คือประชากรที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มีที่ท ากินในเขตบ้านเจริญทรัพย์  หมู่ที่ 12   ผล
การศึกษาที่ได้จะท าให้ทราบข้อแตกต่างระหว่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง
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The purpose of this study was to evaluate the infrastructure needs of different 
population groups in a Jaroensub village. Jaroengsub village is one of twelve villages 
in Soeng Sang district, Nakhon Ratchasima. Populations are divided to three 
cagegories including 1) people who lives and occupies land used area in the studied 
area (Jaroensub village), 2) people who lives but does not occupy land used area in 
the studied area, and 3) people who does not live but occupies land used area in the 
study area. Results from this study shows that there are diffident infrastructure needs 
among those three groups. The most controversial group among the others is the third 
group, i.e. people who does not live but occupies land used area in the study area.   
Conclusions from this study are useful for organizing future public hearing in the 
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